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1. INTRODUCTION:  
 
Pulmonary aspiration is defined as the passage of oropharyngeal secretions or gastric 
contents into the lower respiratory tract through the pharynx and such secretions can be 
colonized with germs.  
This disease is common in patients with cognitive impairment and has to do with the diet.  
 
2. OBJECTIVE:  
 
Characterization of patients admitted for pulmonary aspiration in internal medicine at the 
Hospital of Navarra and Hospital Marqués de Valdecilla in Santander and their main 
caregivers.  
 
3. MATERIALS AND METHODS:  
 
Prospective cohort study of a group of family and primary caregivers of patients with a 
diagnosis of pulmonary aspiration in the months of March to June 2016.The data are 
tabulated in a database created for this purpose by the SPSS program that allows 
analysis.  
 
4. RESULTS:  
 
A total of 20 surveys of primary caregivers of patients admitted for pulmonary aspiration 
are analyzed, 25 % of them (5) are men and 75 % (15) are women. The average age is 55 
years. The minimum age is 27, while the maximum was 67.  
Regarding the characteristics of patients, 40% (8 patients) are men and 60 % (12) women. 
The average age is 83.80. The minimum age is 68 years and maximum 99.  
All patients presented previous diagnosis of dysphagia, cognitive impairment and are 
treated with benzodiazepines.  
Of all main caregivers, 15 caregivers (75%) were daughters who are responsible for the 
care and feeding the family. Only 25% (5) of caregivers state they were trained in the care 
required by a person diagnosed with dysphagia.  
 
5. CONCLUSIONS:  
 
The characteristics of patients with pulmonary aspiration in an Internal Medicine Service 
are an elderly person with comorbidities and an advanced cognitive impairment, mainly 
Alzheimer's disease, with a high level of dependence. These patients are treated with a set 
of drugs which are believed to favor pulmonary aspiration, so responsible doctors should 
revise treatments in order to keep the essential ones.  
About caregivers, they are mainly daughters and their level of knowledge about the 
disease is insufficient.  
In any case differences between the two hospitals that were part of the study were 
observed. 
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Pulmonary aspiration, aspiration pneumonia, elderly patient, nursing care, dementia. 
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1. INTRODUCCIÓN:  
La broncoaspiración se define como el paso de secreciones orofaríngeas o de contenido 
gástrico en el interior del tracto respiratorio inferior pasando por la faringe, pudiendo estar 
colonizadas con gérmenes dichas secreciones.  
Ésta patología es frecuente en pacientes con deterioro cognitivo y tiene que ver muchas 
veces con la forma de alimentación.  
 
2. OBJETIVO:  
 
Caracterización de los pacientes ingresados por broncosapiración en el servicio de 
medicina interna en el hospital de Navarra y del hospital Marqués de Valdecilla de 
Santander, así como de sus cuidadores principales.  
 
3. MATERIAL Y MÉTODOS:  
 
Estudio de cohorte prospectiva de un conjunto de familiares y cuidadores principales de 
pacientes con un diagnóstico de broncoaspiración en los meses de marzo a junio del año 
2016.  
Los datos se tabulan en una base de datos creada a tal efecto mediante el programa 
SPSS que permite su análisis.  
 
4. RESULTADOS:  
 
Se analizan un total de 20 encuestas realizadas a los cuidadores principales de pacientes 
ingresados por broncoaspiración, de los cuales un 25% (5) son  
hombres y mujeres el 75% (15). La media de edad es de 55 años. La edad mínima es de 
27 años, mientras que la máxima fue de 67.  
Respecto a las características de los pacientes, un 40% (8 pacientes) son hombres y el 
60% (12) mujeres. La media de edad es de 83,80. La edad mínima es de 68 años y la 
máxima de 99.  
Todos los pacientes presentan el diagnostico previo de disfagia, deterioro cognitivo y son 
tratados con benzodiacepinas.  
Del total de los cuidadores principales, 15 (75 %) eran hijas quienes se encargan del 
cuidado y alimentación del familiar. Sólo el 25% (5) de los cuidadores manifiestan que 
fueron formados en los cuidados que requiere una persona con diagnostico de disfagia.  
 
5. CONCLUSIONES:  
 
Las características del paciente con broncoaspiración en un Servicio de Medicina Interna 
es el de una persona de edad avanzada con comorbilidades y con deterioro cognitivo 
avanzado principalmente enfermedad de Alzheimer, con alto nivel de dependencia. Dichos 
pacientes son tratados con un conjunto de fármacos “sospechosos” de favorecer la 
broncoaspiración, por lo que convendría que los médicos responsables revisaran los 
tratamientos para dejar los imprescindibles.  
Acerca de los cuidadores son principalmente hijas y su nivel de conocimiento sobre la 
patología es deficiente.  
En ningún caso se vieron diferencias entre los dos hospitales que formaron parte del 
estudio. 
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Broncoaspiración, neumonía aspirativa, paciente anciano, cuidados de enfermería, 
demencia. 
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